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1INTRODUCCIÓN
1
En este documento se detallan los costes asociados con la elaboración de este estu-
dio, así como la implementación en caso de obtener un resultado positivo del mismo.




Los valores de los costes se han encontrado en las páginas de venta oficiales de cada
producto. El coste asociado a la investigación viene dado por las horas invertidas en





En este apartado §2.1 contaremos las horas dedicadas a la investigación y a la im-
presión del prototipo. No se tiene en cuenta las horas de diseño ya que ya está incluída
en el proceso sin esta implementación. Para calcular el presupuesto se ha realizado
anual teniendo en cuenta que se realiza un prototipo al mes.
Capital humano
Tipo Cantidad [horas] Coste unitario [€/h] Subtotal [€]
Investigación 324 12.00 3888.00
Supervisión 240 8.00 1920.00
Total 564 20.00 5808.00
Cuadro 2.1: Tabla costes de capital humano
2.2 MAQUINARIA
Como se ha explicado en la memoria se ha elegido una impresora SLS SinterIt y sus
complementos. Se hallan resumidos en la siguiente tabla §2.2
Maquinaria
Producto Concepto Cantidad Subtotal [€]
SinterIt Lisa Pro [3] Impresora SLS 1 12000
SinterIt Sand Blaster [2] Postproceso de impresión 1 450
SinterIt Powder Sieve [5] Reciclado de material 1 1300
Total 13750
Cuadro 2.2: Tabla costes de maquinaria
CAPÍTULO 2. DESARROLLO DEL PRESUPUESTO
2.3 MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES
Como hemos comentado anteriormente, el presupuesto está realizado para un año
en el que imprimiremos 12 prototipos. En la siguiente tabla se muestran los consumi-
bles utilizados por la maquinaria. Por cada prototipo se consumen aproximadamente
185cm3 de material. Tenemos más que de sobras con un bote de material por año. §2.3
Mantenimiento y consumibles
Producto Concepto Cantidad Subtotal [€]
PA Smooth Fresh [4] Material de impresión 1 220
Material abrasivo [1] Postproceso de impresión 1 30
Total 230




Finalmente obtenemos esta tabla resumen de todos los costes §3.1
Presupuesto final
Tipo de coste Coste total [€]
Capital humano 5808.00
Maquinaria 13750.00
Consumibles y mantenimiento 230
Total 19788




[1] SinterIt. Abrasive material for the sandblaster. https://www.sinterit.com/shop/
products/abrasive-material-for-the-sandblaster, 2019. (page 4).
[2] SinterIt. Sandblaster. https://www.sinterit.com/shop/products/
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